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Abstract
Along with the declining birth rate and aging population, further globalization and borderless
circumstances have advanced in Japan. Amid such a situation, the societal structure has significantly
changed while new educational issues are coming up in school education.
Through this study, we organized educational issues in schools associated with social changes. We
also discussed how the administration should work positively toward new educational issues, and how
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第の都市）にある Mattilidens skola そ して
OECD を視察訪問して、その理由がはっきりと理
解できたような気がする。
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・Key Competencies for a Successful Life and aWell-
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